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CO NOWEGO W ENDOKRYNOLOGII
I CHOROBACH METABOLICZNYCH?
Kurs kształcenia ustawicznego z endokrynologii i chorób metabolicznych,
za uczestnictwo w którym przysługuje 20 punktów edukacyjnych
Olsztyn, 7–10 września 2006 roku
CZWARTEK, 7 września 2006 roku
Sesja I (16.00–17.30)
PROBLEMY W ENDOKRYNOLOGII PEDIATRYCZNEJ,
czyli „CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE…”
Przewodniczący: prof. Eugeniusz Korman, prof. Tomasz Romer
16.00–16.15 Najczęstsze problemy endokrynologiczne w praktyce pediatrycznej
prof. Ewa Małecka-Tendera
16.20–16.35 Niedobór hormonu wzrostu — algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
prof. Mieczysław Walczak
16.40–17.30 Prezentacja przypadków klinicznych
prof. Tomasz Romer
Dyskusja ekspertów: prof. Ewa Małecka-Tendera, prof. Małgorzata Karbownik,
prof. Eugeniusz Korman, prof. Mieczysław Walczak
17.30–17.45 P r z e r w a  n a  k a w ę
Sesja II (17.45–19.10)
KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z ZESPOŁEM METABOLICZNYM
Przewodniczący: prof. Maria Górska, dr hab. med. Grażyna Bednarek-Tupikowska
17.45–18.00 Czy zespół metaboliczny istnieje?
prof. Maria Górska
18.05–18.20 Otyłość pokarmowa — algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
prof. Barbara Krzyżanowska-Świniarska
18.25–19.10 Prezentacja przypadków klinicznych
prof. Władysław Grzeszczak
Dyskusja ekspertów: prof. Maria Górska, prof. Barbara Krzyżanowska-Świniarska,
dr hab. med. Grażyna Bednarek-Tupikowska
19.20–21.30 UROCZYSTE OTWARCIE KURSU
K o l a c j a  n a  s t o j ą c o  i  n i e s p o d z i a n k a
PIĄTEK, 8 września 2006 roku
Sesja III (8.30–10.00)
PROBLEMY W PRAKTYCE ENDOKRYNOLOGICZNEJ — CHOROBY TARCZYCY
Część 1
Przewodniczący: prof. Maciej Gembicki, prof. Andrzej Lewiński
8.30–8.45 Zapalenia tarczycy — algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
prof. Andrzej Lewiński
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8.50–9.05 Rak tarczycy — algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
prof. Barbara Jarząb
9.10–9.25 Współpraca chirurga z endokrynologiem
prof. Jan Brzeziński
9.30–10.00 Prezentacja przypadków klinicznych
prof. Janusz Nauman
Dyskusja ekspertów: prof. Barbara Jarząb, prof. Andrzej Lewiński, prof. Maciej Gembicki,
prof. Jan Brzeziński
Sesja sponsorowana przez firmę Berlin-Chemie
10.00–10.10 P r z e r w a  n a  k a w ę
Sesja IV (10.10–11.40)
PROBLEMY W PRAKTYCE ENDOKRYNOLOGICZNEJ — CHOROBY TARCZYCY
Część 2
Przewodniczący: prof. Roman Junik, prof. Bohdan Huszno
10.10–10.25 Choroby tarczycy a ciąża
prof. Ewa Bar-Andziak
10.30–10.45 Choroby tarczycy a cukrzyca
prof. Ida Kinalska
10.50–11.05 Problemy kliniczne w diagnostyce i terapii izotopowej
prof. Jerzy Sowiński
11.10–11.40 Prezentacja przypadków klinicznych
prof. Jerzy Sowiński




Przewodniczący: prof. Grzegorz Jakiel, prof. Marek Mędraś




12.30–13.00 Prezentacja przypadków klinicznych
prof. Marek Mędraś
Dyskusja z ekspertem: prof. Grzegorz Jakiel
13.00–14.30 O b i a d
Sesja VI (15.00–16.30)
PROBLEMY NEUROENDOKRYNOLOGICZNE
Przewodniczący: prof. Marek Pawlikowski, prof. Jerzy Kosowicz
15.00–15.20 Choroby przysadki i podwzgórza — algorytm diagnostyczno-terapeutyczny
prof. Marek Pawlikowski
15.25–15.40 Chory po operacji guza przysadki — algorytm monitorowania
dr hab. med. Wojciech Zgliczyński





Co nowego w endokrynologii i chorobach metabolicznych, Olsztyn
Dyskusja ekspertów: prof. Marek Pawlikowski,
prof. Jan Podgórski, dr hab. Wojciech Zgliczyński, prof. Jerzy Kosowicz
Sesja VII (16.35–17.40)
GUZY NEUROENDOKRYNNE





Dyskusja ekspertów: prof. Beata Kos-Kudła, dr hab. Gabriela Mełeń-Mucha
Sesja sponsorowana przez firmę Novartis
19.30–24.00 K o l a c j a
SOBOTA, 9 września 2006 roku
Sesja VIII (9.00–10.30)
WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
— HORMONALNIE UWARUNKOWANE NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Przewodniczący: prof. Zbigniew Gaciong, prof. Ewa Bar-Andziak
9.00–9.15 Nadciśnienie w przebiegu zespołu wielogruczołowego
prof. Barbara Jarząb




Dyskusja ekspertów: prof. Barbara Jarząb, prof. Ewa Bar-Andziak
10.30–10.45 P r z e r w a  n a  k a w ę
Sesja IX (10.45–12.15)
WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA — DYSLIPIDEMIE
Przewodniczący: prof. Andrzej Rynkiewicz, prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka
10.45–11.05 Intensywne leczenie hiperlipidemii — czy możemy odwrócić rozwój miażdżycy?
prof. Andrzej Rynkiewicz
11.05–11.25 Pacjent z chorobą wieńcową — jak zapobiec progresji choroby?
prof. Piotr Ponikowski
11.25–11.45 Ostre zespoły wieńcowe — rola mega-dawek statyn
dr hab. med. Krzysztof Filipiak
11.45–12.05 Przypadki kliniczne — jak osiągnąć cele terapeutyczne w praktyce?
prof. dr hab. Jadwiga Słowińska-Srzednicka
12.05–12.15 Dyskusja ekspertów
prof. Andrzej Rynkiewicz, prof. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, prof. Piotr Ponikowski,
dr hab. med. Krzysztof Filipiak
Sesja sponsorowana przez firmę Pfizer
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Sesja X (12.20–13.50)
WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA — HIPERGLIKEMIA
Przewodniczący: prof. Krzysztof Strojek, prof. Bogna Wierusz-Wysocka





prof. dr hab. Krzysztof Strojek
Dyskusja ekspertów: prof. Bogna Wierusz-Wysoka, dr hab. Elżbieta Bandurska
Sesja sponsorowana przez firmę Pfizer
13.50–15.30 O b i a d
Sesja XI (15.30–16.30)
OSTEOPOROZA — ISTOTNY PROBLEM KLINICZNY
Przewodniczący: prof. Roman Lorenc, prof. Włodzimierz Baranowski
15.30–15.45 Osteoporoza — co nowego w terapii?
dr hab. med. Marek Bolanowski




Dyskusja ekspertów: dr hab. Marek Bolanowski, prof. Włodzimierz Baranowski
16.30–16.45 P r z e r w a  n a  k a w ę
Sesja XII (16.45–18.10)
„ZDROWE STARZENIE”
Przewodniczący: prof. Marek Mędraś, prof. Zbigniew Lew-Starowicz
16.45–17.00 Endokrynologia starzenia
prof. Andrzej Milewicz
17.05–17.20 Jaką terapię dziś powinniśmy zaoferować kobietom w klimakterium?
prof. Włodzimierz Baranowski




Dyskusja ekspertów: prof. Włodzimierz Baranowski,
prof. Zbigniew Lew-Starowicz, prof. Marek Mędraś
Sesja sponsorowana przez firmę Pfizer
18.10 Zakończenie i wręczenie certyfikatów
19.30–23.00 POŻEGNALNA KOLACJA
NIEDZIELA, 10 września 2006 roku
Zakończenie konferencji
